































的晚餐》( Dinner at the Homesick Restaurant) 获
得普利策奖的提名 ,并获得福克纳文学奖。











































小说《马口铁罐之树》( The Tin Can Tree) 际遇
也差不多。
从她的第三部小说《直线下滑的生活》
( The Slipping- down Life) 到她的第六部小说





























































































































2001 年 5 月 ,她的第十五部小说《回到
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译 林 新 书 介 绍
华裔美国小说梗概
汤亭亭 (Maxine Hong Kingston ,1940 - )的《中国佬》(China ,Men ,1980)是继《女
勇士》走红之后又一部描写早期华人在美国艰苦奋斗而遭白人种族歧视的力作 ,
成功地替在美国建设中作出杰出贡献的修筑铁路华工翻了案。“中国佬”本来是
带有种族主义歧视的白人对在美华人及其后裔的蔑称 ,但汤亭亭以无可辩驳的
历史事实和感人的艺术感染力 ,使被人轻视的“中国佬”成了“金山英雄”。
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